



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































勤評 .,､ .・画・ -.分浅凡"&双
嘩lでひ 'ず?，さき雪
･7”fg周一堤鍾 の 立醇さの会一一一一一
Ｊ
ｊ
A錘郷嘩
で
し
た
。
ま
た
、
「
沖
縄
の
平
和
教
育
」
の
特
集
も
な
さ
る
と
の
こ
と
、
感
激
で
す
。
資
料
も
時
間
を
か
け
て
あ
つ
め
、
ご
協
力
し
た
い
と
考
え
ま
す
。
同
封
の
五
千
円
、
友
人
に
配
り
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
「
長
崎
の
証
言
」
（
今
度
の
本
）
お
送
り
下
さ
い
。
創
刊
号
も
一
冊
入
れ
て
く
だ
さ
い
。
最
近
は
、
小
生
の
仕
事
は
、
「
沖
縄
歴
史
人
物
大
事
典
」
な
る
仕
事
の
近
代
文
学
編
を
担
当
し
て
、
多
忙
を
極
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
仕
事
は
、
沖
縄
の
歴
史
上
の
人
物
を
浮
き
上
ら
せ
て
み
よ
う
と
い
う
作
戦
で
、
グ
リ
ー
ン
ラ
イ
フ
社
が
、
五
○
○
ペ
ー
ジ
、
五
冊
の
も
の
で
、
執
筆
陣
も
三
○
○
名
で
す
。
こ
の
仕
事
が
落
ち
つ
き
ま
す
と
、
何
と
か
自
分
の
仕
事
も
で
き
そ
う
で
す
。
一
九
七
九
・
二
・
二
二
？
●
ぞ
。
●
星
君
舞
言
●
。
●
一
屋
』
ｇ
●
。
●
口
・
ロ
ロ
》
・
・
８
丞
一
言
●
。
．
●
一
禽
宕
。
。
。
・
彦
星
。
△
。
二
二
写
冒
。
。
呂
諄
種
●
守
口
ｐ
ｇ
ｚ
舌
．
ｚ
●
再
蓉
幸
●
ｇ
８
室
一
●
●
や
■
。
●
念
。
二
：
。
。
ま
寺
君
寺
●
●
●
の
《
霊
き
き
。
亀
。
●
一
。
。
．
◆
ロ
鼻
一
志
●
。
○
●
禺
露
“
言
ｆ
●
守
君
。
●
８
二
＊＊＊＊
＊短信4＊
＊＊＊＊
役
員
改
選
と
組
織
強
化
の
決
定
を
韓
国
原
爆
被
害
者
協
会
謹
啓
七
九
年
の
新
春
を
迎
え
、
資
会
の
御
発
展
と
皆
様
方
の
御
健
康
を
お
祈
り
申
し
あ
げ
ま
す
。
今
般
、
本
会
で
は
、
八
九
年
度
の
代
議
員
総
会
な
ら
び
に
理
事
会
を
開
催
い
た
し
ま
し
て
、
会
員
の
団
結
と
援
護
の
強
化
を
一
層
拡
大
す
る
た
め
、
役
員
陣
の
改
選
を
い
た
し
ま
し
た
。
（
中
略
）
以
上
の
通
り
新
陣
営
を
選
任
し
、
名
実
と
も
に
今
後
い
っ
そ
う
協
力
を
深
め
、
本
会
の
発
展
の
た
め
努
力
す
る
つ
も
り
で
す
か
ら
、
今
後
と
も
な
お
い
っ
そ
う
ご
支
援
下
さ
る
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
本
会
の
組
織
強
化
と
し
て
決
議
し
た
こ
と
は
、
①
個
人
的
に
日
本
各
支
援
団
体
あ
て
に
援
謹
治
療
申
請
等
要
求
し
な
い
こ
と
、
②
個
人
が
本
会
を
代
表
す
る
内
容
の
書
信
を
出
さ
な
い
こ
と
、
等
を
決
議
し
ま
し
た
の
で
、
貴
会
に
お
き
ま
し
て
も
、
可
及
的
個
人
的
の
行
動
に
対
し
御
考
慮
下
さ
い
ま
し
て
、
今
後
は
本
会
を
通
じ
て
施
行
さ
れ
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
こ
・
の
措
霞
は
本
会
の
団
結
と
組
織
の
強
化
を
目
的
と
す
る
方
針
で
す
か
ら
、
御
諒
解
の
ほ
ど
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
（
ソ
ウ
ル
特
別
市
城
北
区
東
小
門
洞
一
街
一
四
○
’
五
九
）
唱
令
一
。
Ｇ
Ｅ
ｇ
ｏ
曇
．
●
二
・
・
一
●
●
？
こ
・
・
一
●
・
診
雪
●
・
一
。
●
・
一
ｇ
ｏ
ご
・
・
一
●
・
●
一
ｓ
●
一
・
・
二
●
名
・
●
●
一
●
●
●
一
言
合
一
●
●
●
一
ｓ
・
Ｆ
ｏ
－
ｇ
ざ
・
●
・
』
●
悪
一
・
．
呈
侭
榊
蒜
援
謹
法
署
名
を
寄
せ
て
く
だ
さ
っ
《
州
た
会
員
脚
ｈ
《
船
山
忠
弘
（
Ｎ
Ｂ
Ｇ
記
者
）
岡
田
国
岬
州
臣
（
三
重
小
）
堀
川
愛
子
（
西
浦
上
》１
州
中
）
深
堀
義
俊
（
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
岬
洲
病
院
）
今
村
冬
三
（
詩
人
）
岡
本
博
岬
榊
（
島
原
第
一
中
）
吉
岡
信
泰
（
会
社
い
》
員
）
勝
島
暎
彦
（
坂
本
小
）
片
山
圭
恥
榊
弘
（
五
島
・
田
ノ
浦
小
）
成
瀬
煕
久
恥
吋
（
大
園
小
）
》
◎
署
名
、
カ
ン
パ
は
被
災
協
で
集
約
岬
《
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
に
全
州
《
部
渡
し
て
い
ま
す
。
融
跨
８
垂
８
』
ｚ
ａ
８
駐
ｇ
ａ
ｇ
回
ｚ
鈩
口
Ｌ
ｚ
ａ
８
』
●
昼
Ｆ
ｇ
Ｔ
◆
室
ｇ
込
倉
多
８
己
８
口
是
ｇ
名
ｒ
壬
●
ｚ
Ｆ
ｇ
君
ｚ
ｒ
ｇ
－
８
〃
８
零




